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Meryanna Rotua Simanjuntak. R0109020. 2013. Pengaruh Pendidikan 
Kesehatan terhadap Pengetahuan tentang Periksa Payudara Sendiri pada 
Mahasiswi Psikologi. Program Studi DIV Bidan Pendidik Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Surakarta 
 
Kanker payudara merupakan jenis kanker yang mendominasi di Indonesia dengan 
prevalensi 4,3 per 1.000 penduduk dan lebih dari 80% kasus ditemukan pada 
stadium lanjut. Ada cara yang lebih mudah dan efisien untuk mendeteksi kelainan 
payudara oleh diri sendiri yang dikenal dengan Periksa Payudara Sendiri. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh pendidikan kesehatan 
terhadap pengetahuan tentang Periksa Payudara Sendiri pada Mahasiswi 
Psikologi. 
 
Metode penelitian berupa pra eksperimen menggunakan one group pretest-
posttest dengan teknik total sampling. Subjek penelitian 54 mahasiswi Psikologi 
FK UNS semester IV dan VI dengan alat ukur  berupa tes pilihan ganda. Analisis 
data menggunakan uji statistik paired t-test. 
 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pengetahuan dengan rata-rata (mean) 
13,63 menjadi 17,72. Hasil uji statistik  paired t-test menunjukkan df = 53 dengan 
t hitung -13,778 dan p value sebesar 0,000 menandakan pengaruh tersebut 
signifikan. 
 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah ada pengaruh signifikan pendidikan 
kesehatan terhadap pengetahuan tentang Periksa Payudara Sendiri pada 
Mahasiswi Psikologi FK UNS. 
 


































































Meryanna Rotua Simanjuntak. R0109020. 2013. The Influence Of Health 
Education On knowledge Of Breast Self Examination On Psychology 
Students. Educator Midwife of Diploma IV Program. Medical Faculty of 
Sebelas Maret University. Surakarta 
 
Breast cancer is the dominating cancer in Indonesia. It has prevalence 4.3 per 1,000 
population and more than 80% of cases found at an advanced stage. There is an 
easier and more efficient way  to detect breast abnormalities by myself known as 
Breast Self Examination. The purpose of this research is to know the influence of 
health education on knowledge of Breast Self Examination on psychology 
student. 
 
The research method uses pre experimental design with one group pretest-posttest 
and  total sampling techniques. The research subject are 54 Psychology Students 
of FK UNS in semester IV and VI with the measuring instrument in the form of 
multiple choice tests. Analysis data uses paired t-test. 
 
The result of this research is increase of knowledge from 13,63 to 17,72 in mean. 
The result of paired t-test showed df = 53 with t count 13,778 and p value 0.000 
indicates the significant influence. 
 
The conclusion can be taken is there is significant influence of health education 
on knowledge of Breast Self Examination on Psychology Students of FK UNS. 
 
































































1. Mama dan Papa atas kasih sayang, motivasi dan 
doanya 
2. Adek Risma dan Clara untuk doa dan 
dukungannya 
3. Keluarga besar yang saya sayangi 






















































Ora et Labora 
 (My Super Mom) 
 
Luangkan waktu untuk berpikir karena itu sumber kekuatan, 
Luangkan waktu untuk membaca karena itu merupakan sumber kebijaksanaan, 
Luangkan waktu untuk bermain karena itu merupakan rahasia awet muda, 
Luangkan waktu untuk berdiam karena itu kesempatan untuk mencari Tuhan, 
Luangkan waktu untuk peduli karena itu kesempatan untuk membantu sesama, 
Luangkan waktu untuk berbagi kasih karena itu pemberian terbesar dari Tuhan, 
Luangkan waktu untuk tertawa karena itu merupakan musik bagi jiwa, 
Luangkan waktu untuk bermimpi karena dengan itu masa depan dibentuk, 
Luangkan waktu untuk berdoa karena itu merupakan kekuatan terbesar di bumi. 
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